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DEL MINISTERIO DE MARINA •■••.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE JUSTICIA.—Declara derogados, sin perjui
cio de .a firmeza de las situaciones jurídicas creadas a su
amparo, lo reales decretos que se indican.
Pasa a situación de reserva el Almirante don A. Biondi.—
Destino al Contralmirante don F. J. de Salas.
Disposiciones ministeriales.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.—Relativa a las fun
ciones del Comité de la Cruz Roja Española.
Y\ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Causan baja en la Ar
mada el crucero Ittio de la Plata, y los torpederos «Nume
ro 1» y <Núm. 11». Nombra comisión para estudio de la
construcción del campo.de deportes de Ferrol.—Aprueba
programas de Artillería, Nomenclatura y procedimientos
•
mititart's de los Maestres para Contramaestres. —Resuelve
instancia de don F. Agusti.
SECCION DE PERSONAL.—Destino a un primer Torpedista.
Resuelve instancia de un cabo electricista.
INTENDENCIA.— Sobre sueldo del Director General de Na
vegación don A. Cal.
MRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Modifica límites de pesca con
artes de cerco de jareta en el distrito marítimo de Gorcu
b oil. • Modifica la real orden de 6 de junio de 1924.
Circulares y disposiciones.
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA.— Presiden
cia. - Concurso extraordinario para destinos públicos.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Admite a dos opQsi
tores para la convocatoria de grabador de topografía.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN
DUSTRIAS MARITIMAS.—Nombra personal para una co








Examinadas las disposiciones que con la cualidad de
Reales decretos-leyes, Reales decretos o Reales órdenes
fueron dictadas sobre asuntos de la competencia del Mi
nisterio de justicia por el Directorio Militar y Dictadu
ras civiles desde 13 de septiembre de 1923, hasta 13 de
abril de 1931, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1." del Decreto del Gobierno provisional de la
República de 15 de abril del ario en curso ; a propuesta
del Ministro de Justicia, como Presidente del Gobierno
provisional,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo I." Se declaran derogados, sin perjuicio de la
firmeza de las situaciones jurídicas creadas a su amparo :
el Real decreto de 2 de octubre de 1923, creando la junta
inspectora del Poder judicial ; el Real decreto de 20 de:
octubre de 1923, creando la junta oruanizadora del Po
der judicial ; el Real decreto de 14 de mayo de 1924,
sobre condiciones para ser nombrado Magistrado del Tri
bunal Supremo, Presidente de Audiencia territorial y Pre
sidente de Sala de Madrid y Barcelona ; el Real decreto
ley de 4 de enero de 1926 prohibiendo las permutas entre
Secretarios judiciales ; el Real decreto de 17 de diciem
bre de _1926 estableciendo bases para una nueva demar
cación judicial ; el Real decreto-ley de 28 de febrero ce
1927 reformando los artículos 402 y 403 del Código penal
de 1870; el Real decreto-ley de 13 de junio de 1927,
relativo a normas para el ejercicio de las acciones pena
les a que se refiere el título IV del Libro primero de la
lcv de Enjuiciamiento criminal ; el Real decreto-ley de
15 de agosto de 1927, relativo a organización del perso
nal judicial ; el Real decreto de 20 de octubre de 1927,
dictando normas para la sustitución d los Jueces de pri
mera instancia ; el Real decreto de 19 de mayo de 1930
restableciendo la denominación del Ministerio de Gracia
y Justicia, y el Real decreto de 16 de junio de I93, re
conociendo el derecho a desempeñar cargos judiciales o
fiscales indistintamente a quienes pertenezcan a las Ca
rreras judicial y fiscal.
Artículo 2." Se declara totalmente anulado, con in
validación de sus consecuencias; el Real decreto-ley de 91
de febrero de 1926 reformando los artículos 547 y 606
del Código penal de 1870.
Artículo 3.° Se conceptúan reducidos al rango de pre
ceptos meramente reglam.:.'ntarios el Real decreto de 19
de febrero de 1924 sobre incompatibilidades de Notarios
y Registradores de la Propiedad ; el Real decreto de i i de
nparzo de 1924 estableciendo un fondo con los depósitos
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para interponer recursos de casación v los consignado:,
para el pago de costas en los negocios contenciosoadmi
nistrativos ; el Real decreto de 9 de enero de 1925 reor
ganizando el Cuerpo de Médicos del Registro civil y el
Real decreto de 25 de julio de 1928 sobre nombramiento
de notarios y celebración de oposiciones a Notarías.
Artículo 4." Se declaran subsistmtes por exigencia de
realidad, salvo la facultad del 'Gobierno de la República
modificarlos hasta que soLre ellos recaiga resolución
parlamentaria; el Real decreto de de febrero de 1924
sobre incompatibilidades de funcionarios-- judiciales o fis
cales ; el Real decreto-ley de 12 de febrero de 1924 sobre
ampliación de competencia de los Juzgados municipales
para conocer en materia civil hasta la cuantía de Loco
pesetas ; Real decreto de 6 de marzo de 1924 modificando
los Aranceles de los Juzgados municipales ; el Real decreto
de 13 de inar..-,0 de 1924 elevando la categoría de los Pre
sidentes de las Audiencias de Madrid 'N., Barcelona, el Real
decreto-ley' de 2 de de abril de 1924 adicionando un pá
rrafo al artículo 74 de la ley de Enj uiciamiento civil y
dando nueva redacción al 1.891 de la misma; Real decre
to de 2 de abril de 1924 dando disposiciones para evitar
ciertos inconvenientes en los procedimientos civiles que
se oponen a la mayor rapidez en la administración de jus
ticia; el Real decreto-ley de io de noviembre de 1924 in
troduciendo adiciones a los artículos 1.333 y 1.346 de la
ley de Enjuiciamiento civil y 4.° de la de 26 de julio de
1922 ; la Real orden de 22 de noviembre de 1924 que
aprueba la Instrucción para contratar los servicios de ali
mentación, obras, vestuario, etc., para las Prisiones; u
Real decreto-ley de 3 de febrero de 1925 re-formando
lo artículos 15, 17, 18, y y 36 de la ley de Enjuicia
miento civil (beneficio de pobreza); el Real decreto de 17
de abril de 1925 sobre la forma en que han de inscribirse
en el Registro de la Propiedad los bienes de las Capella
nías colativofamiliares subsistentes por el Convenio-ley
de 24 de junio de 1864; el Real dereto-ley de 14 de no
viembre de 1925 modificando los artículos 3.°, 8.°, T0 y
86 del Código penal de 1870; Real decreto-ley de 7 de di
ciembre de 1925 promulgando, el Apéndice al Código ci
vil de Derecho aragonés ; el Real decreto-ley de 14- de di
ciembre de 1925 reformando los artículos 225, 228, 230,
232, 384 y 622 de la ley de Enjuiciamiento criminal; el
.Real decreto-ley de 17 de djciembre de 19256 modificando
el artículo 19 de la ley de Suspensión de pagos de 26 de
julio de 1922; el Real decreto-ley de 14 de junio de 1920,
orgánico del personal del Ministerio de Justicia en lo que
no ha sido modificado por, el decreto del Gobierno provi
sional de la República de 6 de mayo actual ; el Real de
creto de 14 de junio de 1926 aumentando las plantillas
de Magistradós en las Audiencias territoriales y provin
ciales ; el Real decreto-ley de 21 de junio de 1926 apro
bando el Estatuto del Ministerio fiscal ; los Reales decre
tos de 25 de junio y 23 de agosto de 1926 referentes a
régimen de foros ; el Real decreto de 4 de noviembre de
1926 aprobando 21 Reglamento para el Cuerpo de Aspi
rantes al Ministerio fiscal ; el Real decreto de 17 de di
ciembre de 1926 creando el Cuerpo de Guardianes de
Prisiones y la Real orden de 28 de mayo de 1928 apro
bando la "Cartilla penitenciaria" para estos funciona
-ríos ; el Real decreto-ley de 13 de junio de 1927 modi
ficando los artículos 41, 399 y 490 de la ley Hipote
caría ; el Real decreto de 19 de junio de 1927 modificando
los artículos 100, IoT, 495 y 503 del Reglamento Hipo
tecario ; el Real decreto de 6 de septiembre de 1927 mo
dificando la regla segunda del artículo 15 de la ley de 18
de junio ele 1870; el Rcal decreto de' 13 de septiembre
de 1927 concediendo indulto total de las penas impuestas
por delitos o faltas públicos o privados cometidos por me
dio de la Prensa; el Real decreto de 1.° de octubre de
1927 sobre concesión de licencias a funcionarios judicia
les ; Real decreto de i." de octubre de 1927, creando la
Sala de lo Civil en la Audiencia provincial de Santa Cruz
de Tenerife; el Real decreto-ley de 13 de enero de 1928,
disponiendo nueva redacción de los artículos#954 a 957
del Código civil (sucesión "abintestato" del Estado); ' el
Real decreto de To de .diciembre de 1928, aprobando el
It.statuto y Reglamento de la Mutualidad Notarial ; el
Real decreto-ley dé 7 de enero de 1929,. sobre reducción
de Aranceles judiciales ; el Real decreto de 7 de mayo de
If-,29, sobie non-lramientos para desempeñar Juzgados de
primera instancia de Aspirantes a la Judicatura que no
hayan cumplido veinticinco arios de edad; el
»
Real decreto
d'2 21 de agosto de 1929, sobre demarcación y clasi'ficacio
nes notariales y reforma de los artículos 4.°, 13, 20, 59 y
70 del Reglamento del Notariado ; la Real orden de 3 de
febrero de 1930,, retableciendo en todos, los Colegios de
Abogados y •Procuradores de España el vigor de sus Es
tatutos y Reglamentos ; .el Real decreto de 6 de febrero
de 1930, restableciendo la Subsecretaría de Justicia y el
cargo de Subsecretario ; el Real decreto de 24 de febrero
de 1930, restableciendo preceptos de la ley de 5 de agosto
de 1907, sobre Justicia municipal; el Real decreto de 24
de marzo de 1930, sobre tratamiento a Presidentes y Fis
cales de las Audiencias ; el Real decreto de 7 de abril de
1930, restableciendo el vigor- de la ley de 3 cl agosto de
1922, sobre oposiciones a Vicesecretarías de Audiencia
provincial ; el Real decreto de 23 de abril de 1930, resta
bleciendo la vigencia de la ley Hipotecaria en lo relativo
a licencias y ausencias de' los Registradores de la Propie
dad ; el Real decreto .de 16 de junio de T93p, derogando
el qu estableció la junta delegada del Real Patronato
eclesiástico y sus disposiciones concordantes; el Real de
creto de 1.'1 de julio de 1930, disponiendo la forma en
que los Presidentes de las Audiencias territoriales han de
anunciar las vacantes de Secretarios de Juzgados muni
cipales de capitales de provincia y poblaciones de más de
30.000 almas; la Real orden de 16 de septiembre de -1930,
'fijando en cuarenta y cinco días el plazo posesorio de los
funcionarios que son promovidos o trasladados de Ca
narias a la Península; el Real decreto de. T4 de noviem
bre de 1930, reglamentando los servicios de Prisiones,
salvo lo dispuesto en la, Orden del Ministerio de Justicia
de 22 de abril de 193i; el Real decreto de 14 de noviem
bre de 1930, autorizando la resolución 'de las reclamacio
nes formuladas contra el Real decreto-ley de 22 de di
ciembre de 1928; el Real decreto de 14 de noviembre de
1930, modificando el Reglamento del Cuerpo de Aspiran
tes a la Judicatura ; la Real orden de 17 de noviembre
de 1930, poniendo en vigor las disposiciones que regula
ban la celebración de los exámenes de ingreso para Ofi
ciales de Secretarías judiciales ; el Real decreto de 16 de
diciembre de 1930, modificando el artículo 10 del Esta
tuto del Ministerio fiscal; 'el Real decreto de 29 de di
ciembre de 1930, sobre clasificación de los Registros de la
Propiedad ; el Real decreto de 19 de enero de 19311, que
restableció diez y seis Juzgados de primera instancia que
habían sido suprimidos ; el Real decreto de 19 de enero
de 1931, otorgando al Cuerpo auxiliar del Ministerio el
ascenso hasta pesetas 4.000: la Real orden de 3 de febrero
de ig3i, estableciendo nueva distribución de asuntos en
la' Subsecretaría, y el Real decreto de 12 dé marzo de
1931, sobre organización burocrática de los servicios de
Prisiones.
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Artículo 5.(' ,Sin perjuicio de nuevas modificaciones o
derogaciones, se consideran comprendidas en el aparta
do c), artículo I.- del decreto de la Presidencia del Go
1)i5-rno provisional de la República de 15 de abril último,
las demás disposiciones de las Dictaduras civiles que afec
ten a asuntos de la competencia del Ministerio de justicia
y no se hallen comprendidas de modo expreso en los ar
tículos precedentes.
Dado en Madrid a cinco de mayo de mil novecientos
treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA y TORRES.
El Mini;tro de Ju deja,
FERNANDO DE LOS Ríos URRUTI.
- =O=
(De la Gaceta).
Como Presidente »del Gobierno provisional
de la República y de acuerdo con el mismo,
Vengo en disponer que el Almirante de la
Armada D. Antonio Biondi y de Viesca pase
a situación de primera reserva en diez y ocho
del corriente mes, por cumplir en dicho día la
edad prefijada al efecto.
Dado en Madrid a seis de junio de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
Como Presidente del Gobierno provisional
de la República y de acuerdo con el mismo,
Vengo en nombrar Comandante General de
la Escuadra, con carácter interino, al Contral
mirante D. Francisco Yavier de Salas y Gon
zález.
Dado en Madrid a seis de junio de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.











Ilmo. Sr.: Para el mejor y más exacto cumplimeinto de
las disposiciones contenidas en el decreto de la Presiden
cia del Gobierna provisional de la República del 20 ¿le
abril y Orden de este Ministerio del día 29, se cna un
Comité Central de la Cruz Roja Española.
El mencionado Comité asumirá, con plena capacidad ju
rídica, la representación de la Cruz Roja Española cerca
del Gobierno y Autoridades de la República, Comité In
ternacional de Ginebra y Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y mantendrá con los demás Comités Centrales del
extranjero las relaciones afectuosas de confraternidad y
solidaridad que hasta ahora se mantuvieron con gran pro
vecho de la humanitaria obra común.
El Comité Central asumirá, con plenitud de autoridad
y de derecho, todas las facpltades y atribuciones que co
rrespondían a la disuelta Asamblea Suprema y aquellas
otras de carácter extraordinario que fueran precisas para
el cumplimiento de su misión.
Todas las organizaciones que dependían de la extinguidá
Asamblea Suprema continuarán afectas en igual forma
al Comité Central y seguir4n por ahora funcionando de
idéntica manera, sin perjuicio de las disposiciones tran
sitorias de índole general o particular que puedan dictar
se en relación con los servicios que prestan y con la com
posición de sus juntas de gobierno y dé su personal hasta
tanto que se apruebe la rz:Prganización definitiva de los
servicios.
El Comité Central revisará los Estatutos de la Cruz
Roja Española y propondrá al Gobierno, en el plazo má
xin.10 de cuatro meses, las reformas que en ellos deban
introducirse y confeccionará todos los Reglamentos y con
venios o contratos generales o especiales que considere
precisos para funcionamiento de los diferentes servi
cios hoy existentes y para la implantación de aquellos otros
que se estimen necesarios para cumplir las finalidades
esenciales de la institución.
Terminado este cometido. el Comité Central, constitui
(10 .según determina el párrafo siguiente, dará por termi
nada su actuación y será sustituído por otro nombrado
según las normas propuestas por los nuevos Reglamen
tos aprobados por la Superioridad.
fi
Comité Central de la Cruz Roja.
Ministro de la Gobernación, Delegado del 'Gobierno de
la República, Presidente.
Vicepresidente, Delegado del Ministerio de la Gober
nación, pudiendo actuar de Presidente por delegación del
anterior, el Director General de Sanidad.
Subdelegado del Ministerio de la Gobernación, pudien
do actuar de Vicepresidente por delegación del anterior,
el Inspector general de Instituciones sanitarias.
Un representante del Ministerio de la Guerra en ac
tivo en el Cuerpo de Sanidad Militar. -
-Un representante del Ministerio de Marina en activo
en el CueTpo de Sanidad de la Armada.'
Un representante del Ministerio de Estado.
D. Gregorio Marañón y Posadillo, Consejero de Sa
nidad.
D. Manuel Tapia Martínez, Consejero de Sanidad.
Doctor' D. Víctor Manuel Nogueras, Inspector general
Aiédico de la Cruz Roja.
Doctor D. Luis Calandre Ibáñez, Médico de la Cruz
Roja Hospital Central).
Doctor D. Ramón Antolín Becerro de Bengoa. Presi
dente« de la Comisión de la Cruz Roja de Universidad
Chamberí.
D. Ramón María Delgado y Saavedra, de la Cruz Roi a
:le Toledo.
Doña María de la Concepción Kirkpatrick y O'Ferrill,
dama enfermera de la Cruz Roja.
Doña Matilde Bombín Nieto, dama enfermera de la
Cruz Roja.
D. Ezequil de Selgas y Marín, Tesorero,
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Un representante de la junta administrativa de la Casa
del Pueblo, de Madrid, Contador.
D. Juan Pedro Criado y Domínguez, Secretario.
Madrid, 5 de junio de 1931.
MIGUEL 11AURA
Señor Director General de Sanidad.
Co,e la Gaceta.)
= =_ -
El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Situaciones de buques.
•
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
visto lo informado por el Estado Mayor de la Armada y
de conformidad con lo acordado por la Junta Superior,
se ha servido disponer que el crucero Río de la Plata
proceda a su desarme, fijándose para ello un plazo de se
senta días, a partir de la llegada del mismo a Cartagena,
y que una vez terminado se considere dicho buque dado
de baja en las listas de la Armada.
Madrid, 8 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagerm,
Vicealmirante Jefe. del Estado Mayor de la Armada, Cdn




Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
visto lo informado por el Estado Mayor de la Armada y
de conformidad con lo acordado por la Junta Superior,
-se ha servido disponer que el torpedero Núniero..4 proce
da a su desarme, fijándose para ello un plazo de sesenta
das, y que una vez terminado se considere dicho buque
dado de baja en las listas de la Armada.
Madrid, 8 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Vi;-calmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada._ Con




Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
visto lo informado por el Estado Mayor de la Armada y
de conformidad con lo acordado por la Junta Superior, se
ha "2. vido disponer que el torpedero Wúmero i i proceda
a s desarme, fijándose para eí In plazo de sesenta días,
y que una vez terminado se c. iidere dicho buque dado
de baja en las listas de la Armada.
Madrid, 8 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán Ge___ral del Departamento de Cartagena,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Con




Excmo. Sr. : Como consecuencia de los oficios del Ca
pitán General del Departamento del Ferrol, de io de di
ciembre del año último y 23 de abril del actual, y para
dar cumplimiento a la disposición de 20 de octubre de
1921 y otras posteriores que tratan de la construcción en
los Departamentos de campos de deportes, el Gobierno
provisional de la República, de conformidad con lo in
formado por. el Estado Mayor de la', Armada, se ha ser
vido disponer sean comisionados el Comandante de In
genieros de la Armada D. Guillermo Botaz y el Teniente
de Navío, profesor de educación física, D. Agustín Ma
rín .Barranco, para realizar el estudio, proyecto y presu
puesto de los campos de deportes de dicho Departamento.
Lo 'digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 5 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
SAres. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Capitán General del Departamento del Ferrol, Con
tralmirante Jefe de la Sección de Personal, Getieraí _Tete
de la Sección de Ingenieros e Intendente del Ministerro.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada y lo consultado por, la Junta Superior, se
ha servido aprobar los programas de las asignaturas de
Artillería, Nomenclatura y Procedimientos Militares de
los Maestres para Contramaestres, cuyos programas ha
propuesto la Junta de profesores de' la Escuela de Apren
dices marineros en cumplimiento del artículo 4.° del Real
decreto de 15 de diciembre del ario último (D. O. núme
ro 2'83).
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Ma
drid, 5 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro' y
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
o
Inventos.
Excmo. Sr. : Como resultado de la instancia de don
Francisco Agusti,- con domicilio en Barcelona, calle de
Santa Carolina, número io, en la que solicita la adop
ción por el Estado del sistema de propulsión que ofrece
con patente de invención número 117.664, el Gobierno
provisional de la República, de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada y la Sección de Inge
nieros de este Ministerio, se ha servido disponer que no
procede adoptar el referido sistema.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sr. Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
'S ECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
,
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional ekk la Repúbli )9\J. 1 y
ha tenido a bien disponer que el primer torpedista-elec- \ rytrícista D._ Manuel Lanza Robles, desembarque del cru-it íi
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fr cero República y pase a su Sección; debiendo ser rele
vado en dicho buque por cl de igual empleo D. rran
k
cisco Jiménez Palacios.
\I Madrid, 3 de junio (12. 1931.
• CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz y
Ferrol y Comandante General de la Escuadra.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: El Golierno provisional de la República,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal y Estado Mayor de la Armada, 2e ha servido des
estimar instancia formulada por el cabo- electricista-torpe
dista Rogelio Souto Martínez, en la que solicitaba me
jora de antigüedad en su clase.
Madrid, 30 de mayo de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
= = =
INTENDENCIA
- Sueldos, haberes y _I atiricaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta de la Comisa
ría-Intervención de la Dirección General de Navegación,
Pesca e Industrias Marítimas, el Gobierno provisional de
la República, de conformidad con lo propuesto'por la In
tendencia, se ha servido resolver que al actual Director ge
neral, Coronel de Ingenieros de la Armada, en situación de
excedencia forzosa, D. Alfredo Cal y Díaz, se le abonen,
con cargo al capítulo 5.°, artículo I.°, Subsección I del
vigente Presupuesto las trece mil pesetas (13.000) anua- ,
les que como sueldo por razón de su empleo y situación
le corresponden y la diferencia hasta completar las diez
y ocho mil pesetas (18.000) -anuales que por razón de su
cargo tiene derecho a percibir, con cargo al concepto 87
del capítulo 1.°, artículo único, Subsección 2., donde exis
te remanente de crédito suficiente para ello.
Madrid, 1. de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Intendente Jefe de la Sección de Contabilidad y
Ordenador de Pagos, Intendente del Ministerio y Direc









Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de la petición del Presidente del Pósito de Pescadores del
Pindo, para que en el abra de la ría de Corcubión sean
modificados los límites dé pesca señalados a los artes de
cerco de jareta y jeito por la orden ministtrial de 27 de
abril de 1926, en el sentido de que la zona de pesca con
los artes de cerco quede limitada por fuera de la línea
que une Forcados-Finisterre; y teniendo en cuenta que
con las varias disposiciones dictadas para resolver la cues
tU:n de que se trata, limitando la zona indicada, unas ve
es por la línea de cabo Cee y Punta Galera y otras por
la de Forcados-Finisterre, no se ha conseguido armoni
zar los intereses de los pescadores que ejercen su indus
tria en aguas del Distrito de Corcubión, el Gobierno pro
visional de la República ha tenido a bien resolver que se
probiha la pesca con artes de cerco de jareta en el abra
de la ría de Corcubión por dentro de la recta que une
Playa Carboeiro con el islote Norte de Lobeira Grande.
Madrid, 2 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Inclüs




Ilmo. Sr.: Visto el acuerdo de la Junta Central de
Practicajes que V. I. preside, el Gobierno provisional de
la República ha tenido a bien disponer que se modifique
la Real orden de 6 de junio de 1924 (D. O. núm. 137)
en el sentido de que la cantidad anual que, como subven
ción a la Sociedad Española de Salvamento de Náufra
gos ha de 'satisfacerse por los fondos de practicajes sea
de veinte mil (20.060) pesetas anuales eri vez de las cua
renta mil (4o.000) que dicha Real orden dispone. •
Lo que, manifiesto a V. I. a los fines consiguientes.—
Madrid, 2 de junio de 1931'.
CASARES OUIROGA.
Sr. Presidente de la Junta Central Administrativa del
Fondo Económico de Practicajes y Director General de
Navegación. Pesca e Industrias Marítimas.
Señores...
= O 1_71 =7.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO PROVISIONAL DE LA REPUBLICA
ESPAÑOLA
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
CO11CitíV0 extraordinario del mes de junio de 1931.
Concurso extraordinario que se publica en virtud de
lo dispuesto en el artículo 46 del Reglamento de 6 de
febrero de 1928 (Gaceta núm. 40), dictado para aplica
ción del Decreto ley de 6 de septiembre de 1925, pera
cubrir las plazas que a continuación se expresan, entre
individuos a quienes comprenden los beneficios que otor





Una plaza de oficial segundo de Secretaria, dotada con
Lloo pesetas anuales de sueldo.
Los que deseen tornar parte en la oposición, lo soli
citarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
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glo a la lev del Timbre, dirigida al Excmo. Sr. Presi
dente de esta junta; debiendo tener-::ntrada en la mis
ma antes del día 30 del corriente.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
la oposición ser n-Dayor de veinticuatro arios de edad y
no ::xceder de cuarenta ; acompañar certificado facultati
vo acreditativo de no padecer defecto físico y certificado
de carencia de antecedentes, penales, e ingresar en el ex
presado Ayuntamiento, antes de verificar los ejercicios,
la cantidad de 25 pesetas, en metálico, corno derechos
de examen.
Los •ejercicios de oposición tendrán: lugar en el Mismo
Ayuntamiento; dando principio al siguiente día hábil de
haber transcurrido sesenta desde la publicación de este
anuncio en la Gaceta., v serán dos : el primero, que será
escrito, consistirá 'en la escritura al dictado y análisis
gramatical de un trozo de literatura y resolución de dos
problemas dé Aritmética, durante el tiempo máximo de
dos horas ; el segundo será oral, y se compondrá en con
testar un terna sacado a la suerte de cada uno de los
grupos en que se dividirán las materias del programa mí
nimo aprobado por Real orden de 25 de enero de 1926




Dos plazas de oficiales administrativos, dotadas cada
una con 3.000 pesetas de sueldo anual.
Una plaza de auxiliar administrativo, dotada con 2.500
pesetas de sueldo anual, con destino a la Administración
del Matadero.
Dos plazas de auxiliares administrativos, dotadas cada
una con 2.000 pesetas de sueldo anual.
El Impuesto de Utilidades sobre los expresados suel
dos, corre a cargo del Excmo. Ayuntamiento.
Los que deseen tomar parte en las oposiciones, lo so
licitarán por instancia, debidamente reintegrada con arre
glo a la ley del Timbre, dirigida al Exérno Sr. Presi
dente dé esta Junta; debiendo tener entrada en la misma
antes del día 30 de junio corriente.
Serán condiciones indispensables para tomar parte en
estas oposiciones ser mayor de veinticuatro años de edad
y no exceder de cuarenta y seis; acompañar certificado
facultativo de no padecer enfermedad contagiosa o de
fecto físico que le impida el ejercicio del cargo; certifi
cado de carecer de antecedentes penales; los justificantes
de los títulos académicos o profesionales o de grados
completos aprobados que posea el opositor, que le darán
derecho a disfrutar de lugar preferente dentro de su res
pectiva puntuación, e ingresar en la Depositaría del ex
presado Ayuntamiento, a disposición del Tribunal de opo
siciones, la cantidad de 30 pesetas en concepto de dere
chos de examen.
Los ejercicios de oposición darán comienzo el día 17
de agosto del corriente año, a las diez de la mañana, en
el Salón de Sesiones del Excmo. Ayuntamiento.
Los ejercicios serán dos, uno práctico y otro teórico,
fijándose para cada uno el tiempo máximo de una hora.
El primero consistirá en lo siguiente.:
1.° Escribir al dictado un párrafo manuscrito y otro
mecanográfico que contengan palabras de difícil ortografía.
2.° Redactar un oficio sobre determinado asunto que
fijará el Tribunal.
3.0 Redactar un acta cuyo extracto, de acuerdo, se le
facilitará.
4•0 Resolver un problema de Aritmética elemental.
El ejercicio teórico consistirá en contestar cinco temas
sacados a la suerte de los cincuenta que componen el pro
.
grama.
Los opositores que no sean aprobados en el primer
ejercicio no podrán pasar al segundo.
LOS actos de la oposición serán públicos y el Tribunal
calificará después de cada ejercicio y expondrá al público
la puntuación que cada opositor haya obtenido y una vez
terminada aquélla, hará la propuesta. de las plazas que
que han de cubrirse.
Cada ejercicio será calificado por puntos, pudiendo cada
Juez conceder desde ,cero hasta cinco por orden de menor
a mayor mérito.
El opositor que en cada ejercicio no obtenga doce pun
tos, se considerará no aprobado y no podrá pasar al si
guiente. También se considerará no aprobado el opositor
que en la suma de los dos ejercicios no haya obtenido
veinticuatro puntos.
Los opositores que queden sin plaza no podrán derivar
de ello derecho alguno para obtener destino en propiedad
en las oficinas.
El programa por que han de regirse estas oposiciones
es el aprobado por disposición de 25 de enero de 1926,
publicado en la Gaceta de 26 del mismo mes.
NOTAS GENERALES
Primera. — Será condición indispen'sable, como en el
cuerpo del anuncio se detalla, que los interesados formu
len su petición en instancia debidamente reintegrada, re
mitiéndola por conducto de los Jefes de sus Cuerpos los
que estén en servicio activo y los de las restantes situa
ciones militares por el Alcalde de su residencia, infor
mando éstos al margen de las mismas si observan buena
o mala conducta.
Segunda.—Los aspirantes solicitarán con toda urgen
cia de las Autoridades militares correspondientes la cla
sificación de servicios a que hace referencia el articulo 49
del Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núme
,-
ro 4o) si no hubieran sido ya calificados por esta Junta,
a fin de que dichas Autoridades puedan remitir la docu
mentación necesaria para su clasificación.
Tercera.—Los que soliciten tomar parte en este con
curso deberán reunir las condiciones que se exigen en el
anuncio y para todo cuanto no se detalla en estas ins
trucciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Regla
mento de 6 de febrero de 1928 (Gaceta núm. 4o), dictado
para aplicación del Decreto ley de 6 de septiembre de 1925.
Madrid, 2 de junio de 1931. El Presidente, Agustín
Luque.--Rubricado.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Convocatoria.
Como consecuencia de la convocatoria anunciada por
orden de io de marzo último (D. O. de este Ministerio
número 62 y «Gaceta de Madrid. número 73) para cubrir
una plaza de aspirante de grabador en la especialidad de
grabador de topografía, se publica la relación de los opo
sitores admitidos para tomar parte en la misma.
.....11■■ •-•
DEL M INISTERIO DE MARINA
Dichos opositores deberán presentarse en la Enferme
ría de este Ministerio (edificio anejo) el día 14 de junio'
próximo, a las. diez de la mañana, para sufrir el
recono
cimiento médico y recibir órdenes para los exámenes su
cesivos.
Madrid, 9 de junio (le 193i.—E1 Contralmirante Jefe
de la primera Sección,- Migue/ de Mier.
Relación de referencia.
i.—D. Bernardino Moreira -Martínez, soldado de la
Brigada topográfica de. Ingenieros ; nació el día 20 de
mayo de 1910.
.2.—D. Julio Molero Mas, paisano ; nacii- el día 28 de
febrero de 1909.
NO1'A.—E1 primero de los mencionados opositores de
berá presentar antes del comienzo de los exámenes un
certificado de nacimiento legalizado y legitimado y otro de
buena conducta, 'expedido este último por el Jefe de la
brigada en que presta sus servicios, sin cuyo requisito no
podrá, tomar parte en los mismOs.
DIRECCION GENERAL DE .NAVEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo del
decreto dl Gobierno provisional de la República, fecha
20 de mayo último, referente a las Bases para establecer
una nueva oiganización en la Marina Mercante Nacional,
he. acordado el nombramiento de las siguientes personas
que, bajo n-ii Presidencia, han de componer la Comisión
a que hace referencia el artículo i. de la referida dispo
sición:
D. Lorenzo Moyá. •
D. Enrique la Cierva.
D. Pedro Cardona.
D. Alfonso Bolín.
D. José García Rendueles.
D. Francisco Fariña. -
D. Ernesto Anastasio.
D. José María Tallada..











D. Manuel Pastor (Secretario).
D. Emilio Suárez Fiol (Secretario adjunto y traductor).
Madrid, 5 de junio de 1931.—El Director general, Al
fredo Cal.
Circular.—Con objeto de evitar la devolución de nu
merosos expedientes promovidos por los armadores, en
solicitud del cambio de nombres de sus buques por otro
ya ostentado por alguno de los que figuran en la Lista
Oficial, para que lo modifiquen, de acuerdo con io esta
blecido en Real orden de 27 de mayo de 1927 (D. O. nú
mero 122)), se circula a los señores Directores locales de
Navegación que no deben cursar ninguno de aquéllos sin
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comprobar previamente n la relación alfabética de
nom
1,res que figura en la nueva edición del año actual, pá
ginas 47 a 68, que el solicitado no es llevado ya por
al
gún otro buque.
Madrid, 3 de junio de 1931.
Et Directo( General,
Alfredo Cal.
Sres. Directores locales de Navegación.
EDICTOS
Don Oscar Martínez Molíns, Teniente de Navío y Juez
instructor d.:1 expediente de pérdida de la libreta de
navegación del inscripto de este Trozo Francisco Ca
sas Herrera,
Por el presente hago saber : Que habiendo expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicádo del mismo, queda
nulo y sin valor el original, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de él
en el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga, a 23 de mayo de 1931.—E1 Juez instructor,
Oscar Martínez Molíns.
D.O111■111■1.
Don Vicente Pérez Baturone, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante militar de Marina de este Distrito
y Juez instructor del expediente instruido por pérdida
del certificado de solteria del inscripto de este Trozo
Cosme Tey Radio,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, ha sido acreditada la pérdida
del documento antes expresado, declarándose nulo y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él en este Juzgado o
cualquier dependencia oficial.
Puerto de Santa María, 25 de mayo de 1931.—E1 Juez
instructor, Vicente Pérez.
o
Don Oscar Martínez Molins, Teniente de Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida de la libreta de na
vegación del inscripto del Trozo de Málaga Enrique
Valderrama Rey-,
Por el presente hago saber : Que habiéndose expedido
testimonio de la resolución recaída en dicho expediente
para que pueda obtener un duplicado del mismo, queda
nulo y sin valor el original, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga entrega de él en
el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.
Málaga a 26 de mayo de 1931.—E1 Juez instructor,
Oscar Martínez Molins.
o
Don Carlos del Corral y Albarracin, Comandante de In
fantería de Marina, Ayudante de Marina de Ortigueira,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento, se de
clara acreditada la pérdida de la libreta de inscripción
marítima de Modesto Lozano Pena, quedando nulo y sin
ningún valor, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo.
Ortigueira, 27 de mayo de 1931.—E1 Juez instructor,
Carlos del Carlial.
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MADRID Rlaza de las Cortes, 7
1 Construcciones navales y de maquinaria ":" Material ferroviario -:- Astilleros en Valencia y Tarragona 111:g. Talleres de reparación en Barcelona






































He ESPORA BE EXPLOSIVOS 8. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosay Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto axplosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para avia
ción.—Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
. plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELLINO
A 43ASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1% Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMO*
POR CABALLO-HORA
Grupos electrogenos ELECTRO
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS,
CONVENTOS, BUQUES. ETC. ETC.
PEWR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS IUSTALADOS
PROVEEDOR DE LA intimo FE OUEllb
Y ¿hila MOR
Laboreatelrla VaLLINIC):
Provenza, 467.-Te1ef.336 S. M. BARCELONA
